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Certified that the Dissertation enti t led 
• HINDI SAtiiriA Kii iSIIhAS-LiilKHAI^  KI PArtAMPiOiA » presented 
. , Miss ishrat Bi U an original vork for M.Phil Degree. 
I t Is^Trosult of MISS ishrat Bl-s o«> efforts . She has 
rulf l l lea all the co„.itlohS as l a l . <io«n in the Ordinances 
of th i s university. * , ^ 
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*nT€t^ ^Mf # ap=^pt j j f g t I % ap^ arm 1^ f^K ^ ^ r i ^ 
^m^ ^^ ^ j r ^ ^ ' ^ , ^^^ ^ ffci?^ ^ -szif^ pcw f t f^m^ 
Im # ^^ ^=r Tc-^TTT ^  f^=^ ^ ^|cf f^T, ^^ ^ arm ^ 
w 
?f?m^ ^ ffd^ati*i<f # |f8cr tr ^ ^ s^rm wr aitr^ fr j f ^ ^ 
J l 
^ t «ftfT w|cr ^ ^ fT ^rm ^ fmr %^f¥% sfr cfN>icrr a r r ^ 
^ x=^TFT f^^icH % ^ ^^ 5{#T qjcff^ pTX # ^cTTjf^  ^ 5#r ^ wh^T 
sTf # 51^  ^  CJUT cit 3tr ^3:f3rf f ^ f ^ i f m 1^ $rr i i^rt f ^ ^'^ 
^ 3-^ ^ ? qix f^^rr ^pi I ?rm ^  ^g-^ r f ^ 3% ^  ^ ?qf fq$!T i 
12 
ar-Kq-RI ? 
f ¥ ^ n^rtWrfciTm ^ ^ 
ge - ^Isi 
13 
af^TR V 
^ ^ : njT'^m ^ ff^rrm ^ g^^ -jt^ r ^ ? K aw*r srrtr «f 
gjtff^ T^ %i ^ ami grf^ cM i^frc f ^ ^rft^i ^ I ' ^ ^ y^rc^ % 
gitt f ^ 51^ ^ 3irx 9p itm- % ^^ ^Jf^ a^ f ^ ^ ^ T ^ 
XH^MR >^=rf cm* tTo ^^vn ^TWI^ arrl^ ^ aRT:gT5q aftt 
^ ^ fTFT f ^ ^ f l W ^zm- rrf^rq^rrxf ^ ajq^ r g ^ ^ ^ !| ^|cf 
^ ' r % nie c i ^ ^ T M ^ ! ^ r^ SRTPrf % 3^5^^^ ^7f^?El ^ 2TT-3TT 
^ F T , Wmtt ?€.\9^ , JO "i^ -U? 
14 
^i^M f^ err n^PTT Trf^ i ?f f f ^ Ir grf^^Hd^jy ^ ^ mwx 
ip=«ff f t ^ ? ^iT J} TOT qnr ^mr % > 
« 
15 
grra t^rra n r r ^r^srrf^  ^ i ^ rrfsi 4TT m^gx # ipsi | f r ^rf^ 
Hfwr % 3$cf ?e?u ^  ^ *f # fro ito m'm ^  TIOT^ pt%§ 
% I ^^n%^ 1 ^ m^ mJK ^ % ^ ^if|fWqqf ^frfVi^ i I wi^T 
"^N? flB, ^ T % 9?Tf?m 5it;c ^ p ^ ^ ^TOi^ Ta rrcT g^ant^ 
16 
af-eqJH f^ PTT sfPTT ^TfW I ^ n T ^ | T t f ^ ^ ? %T ^ T f ^ ^ ^ 5i|cr 
^^•m 5 ^ ^ cR? # ? T ^ 3rT«r eft i=fr^ i^^ nra ^ 3rwi=r ?H^ ??ovi 5r 
^ fT^ afhc % ^ ^ ^ f^^ ^^nr ^crf^ I 
^ ?a; q^jt^|«'f 5R7 % i •mTwr ^ ^ ^ f ^ ^ ^ f « ^ 1^ i % 5 ^ ^ 
^fci f#r fTJ^, i?6t-1f, 5f^t t ?£W #0, Jo 44 
^- ^ f r , aiclSfrft-, WIT^ T 9 ^ ^ 5Rrr?Fr 4 f ^ , a i ^ , %t^%, go c | 
17 
si^ rt^ m % J f-f^rpl? ^ rmr ^ fwam- *f i ^c apfn p t r ^ 
^f^ % f ^ ^nfq^ # T^ ^ I ^0 ^^nsif^i^ ft«Nt cprr tro ^ 
5 ^ ^ j^ierf ^ 2?f jpq ?ev9? #0 8r »TTT^  SRP'RPT 4f^, ^^Hf ^ 
gpq T p ^ tlrw"^ aSf^ m", f%^w 3rrfc^=T, SWRT^I miix^ 
'TfTf^ 3ft^  r^rf^ HTe ^wrc ^ TFT f ^ 5rr ^ # f I ^PTP^^T: |qfr 
? f ^ ^ ^^^TTJ^ ? ^ r^nrr %,f^ SPPF y r t ?!;f% ^  ^ qt 
^W^ ^ (^?R^T^ ^ ^ *? srrwr i ^ ^ i j f tprf ^ ^^*-
?- ^ gt T^W7 ^m^ # T^?Tf 
18 
^ r«5^ i i ^ 3 1 ^ X^ TT ^ ^ ^ ^ ^\l?i TT f ?r% WT^  ^T % 'l 
^Tcfrcrf^  ^mf^xi rrqjt #1^1 »=r^ , p r qf^, tw-r^ ,:jf^^ ^-r^ 
^ 'Tf^ ^H» f ^ ^ g^nr. f ^ ^ t ?fr ^fTT ^  ^ ^^mrr^ i, W t -
^THY^ mi ^ , fx^pft, r^gcRrm, ^ x r ^ ms, v^^rcrra, 
jTsuT^T^, TTT^qro, l l q i d ^ l M , ' l l q i i iKm f S l ^ W ^ , ^nqigi^f^ 
^ farrt I 
TRcr 9^ fTM 4f^. i^TO, 30 U^  
19 
iTwr arra^ ,^ ^^i^ft. aiiw^ qar^ , fan- >^ » 
ilf^ i^Tra H-^ idid, i^JsKT^  %, f^^ ^m?r f^, ^l%wfr, 
HO ^ I W p[T^ % fJ^ |cf H^wr^ ^ T H f ^ J^Tfwr, ^l(>i-| 
20 
^i^ ^ i fnirnj ^ fFTf^ T f^ *} fIff y ^ # m^•^ m^^f 
mrx 3ITR ^ ^m: ^ , 3^^ PT T^WT a^t I I ? 
5f«s vT *mr % ^ rrf^^ftrfm ^ 3% jf^ wrr 7ff f*Tcf mr % 1 
^j^rn ^m qt^ TT, #m5?r, 'TIT^T. JO X^ 
21 
iTf^o£| 4 f^ , Ric^'t U »^i #0, 3c« J1S3 
4 Gjqxp? f*^ - 3;F ;P*T # T , c r f ^ ^ T , ^^nrrwr^, 
STfT^FT, ^crrrr^'R, ?o?c i^o cv4 j^ ss 
-i^Ri-41 ^m^ - p r n t m ^ ^ ; j^T qoozi, f ^ q ^ crf^c?i 
»5§TC» I^SF!3r, ?£4\i #0, »e^ JM 
22 
t , ^ a ^ %, ^Mf ^ ff^s^zft Ir 9fWm w ^mU f ^ r r w 
mwr.% I w f TTT^  ^ f^ f'?==r r«5RT=if 1; ft^ ^ CF^ T W ^ ft 
aifcTfti^ ? ^ TTTT ^ I f w r I 
^ »fr i^f ^  ^ 0ti?Tgf ^ ?Frr #rT, aitx HT^TCT ^ ^ % ^ ^ 




^ sr^rfaw^ I ^ "^ ^^51 vmy[^, %?rr^K, ^riwrf^, 
«W$r{t, %?TT^T^, gCRia cTTWjrCt* ^ = ^ t ^cfTTt £BfKK 
3l^m I 
t¥=ift err wr ^ 
25 
3(Wm ? 
% f f t f rm t r ^r-p^ft^e^ %, 3% 5?5| ?:q !r #=r 'sanr ^ ^ ^ f ^ m t ^ 
(T) g f^cfrgx ffr=T 
armiPt |2fg ^^ '^ EfTTT m^ Pp^ QTf^^ % ^ f ^ a w 
f^^TT ^ ^ f^TcJX ^ ^ ^I^Wpfr, f?l^f '^5 %TJ^ flFTl^ "? 
26 
«TPr %^ 9^?c ^ g(tt to ^ ^ 1^5^ iTPT *i 5^ '^? m^ ^ an^ 
i# t I ?g H^TK ^ ^ »TF!t ^ ?^v ffWt" aftr ^ f ^ f ^ fT 
# arsq^ T^  ^  5rf Tf ?i^  jarr i 
?- f§rt^ fe^T tff^ # wYf%?tr 'etWi^^ (^^wito ^^w^l") 
27 
% I 
c^T ^ «?H 1 ^ ^ ^Tffcq ^ ffci^ T€ ¥T qfc^ 9r=?f ^?tw I I ^ ? 
"550" f^^ ^rW ^Tf^ Wr | f ^ i f ^ i ^ ^rnrtrj iJft ffcl^Pff Jf^ ft 
^ ifr fl Wf IT^^ I ^ ^ R ^ 3j^  t^ 3f ^ t " ^ ^ # ^ ^? 
?- ?5F^ F^ ¥t PfkftftmB j t ^ ^ ^ ^ ?fhr gr f^^q^ OTTRT err f w 
28 
sj^^ ^ ff«£»rw t r# t I t^^ iTra I f? ^ ^ t i ^ wm mf^ f f f % 
f^ ^^ n" Tzrr tt f ^ ^ i f ^ ^fcf^^r te CTPI 3BT H^ f i 
% % »TrsTr ^ f^ ?OT »RT t I fW^T fF«f^" a ^ K ^ ^ »P?T % I 
^^ ^fmm ^ I f c^cc #'o ^ ^ 5[^ arm ^ ^ ^ i f ^ ? gTrmst 
arm # n ^ «rH ? % f^-^rf^ % ^ J} j r ^ ^ |arr i ffjit-p^r ^^jf 
|5i £H? ^f^ ^fTqfc^ ^rr^-rgrrr f^w Tin* % i ^wr \9o4 ^ 
K- ^ p 5:^ WT f -F^ a p K C n ^ €Tm«? qrr 3«PT f fwrn) TFT 
29 
« 
^ - ^^TlTrwrel ( \9oo-?|oo fa) 
V- ?ufr* ^ fT mf% 5pT3rPTFT ( trftf^pe) 
«- f^ ^ fsaj ^^^irm (ifXfW^ Vloo^%AoQ #0) 
(^ g=^  XT^  mri 
(T) TO^^pmrr 
JTFr V 3p5q ^ (qftf?r^) 
^ HFT - i^cT ^ altt 2 ^ ^ (qrftf?rs2) 
-^^nm ^ 1^1^^ (t|ftf?pe) 
(n-) ^5«m-TTTT i^Tfirrw 
30 
frf^Tszi mn^ ? im^, f ^ ^ % r^a^ r ^ f^-^lwH T T ^ 
m^TT % jfsg: % f=r^TW f ^ r wr % j ^ ^ jr|w %5R ^ 
^ #crr ^ T^r % I ^^ arwra 'I ^?ft f^ i t " ^ % aRpf?T 
^T f ^ qrr Ipf f f f »p8i ^  % I 5 ^ m^?rr aiw ?R? qr^ % i f^ 
f^Tcnrsff ^ m^ ^^ JP^ ^  p ^ to f ^ I i ;jo ^ an? ji^ rfTqw 
-^ ys3 4o, n«. ??« 
31 
^ ^ m^ % srr^ nr ^^K^^ |sqf^«m, jfrrf^-Ri ^j F T ^ 
f^ ^ 5m ^ ^ »m ?(5 UU f0 ^ 3ftT ^ ^ T^TT ^^ U?« ^0 't »PTT-
^- (^ ys« w r c4, (IT) ^ TS3 g^T ct, (f) j«3 g^nr ?u^  
32 
imlf 'i cPr»Tr ??uo j ^ s ^ mx ^af^ ^ ^ t r % i 
e?3q|q}5f ^ ^ 3#?r f t ^ % i arrrpf | ^ # ^ f^  r^ra t^qr^B ^ 
gT«i-€"mfTTf^ ?!? ^ f^f'f=^ kffm-^ ^^m wrwmT% i ^ 
33 
j? i f^ mf^ fT ^w fwr 'FIT % I e^TT # ffse: Ir '^ I t 
ararFl « 
a r r ^ xpw^ l^5|cT 
3 4 
ar-arra v 
arRPf XV^^ ^^^ 
3rm^ xv^^ 3 - ^ ^ f^=^ gfTf^ vq ¥T ?f^?m.«w 
ciW?^!^ 5rr^ ^ % 1 ?f 5if^  ?mf H'TT^ ^ ^ armr Prx ^ 
f ^ ^ ?f?frf^ ^^HiFT ^^ ?ev? fo 
mr, ?nmf a(tx ^rrs^f g^^jpr 3^??^^ =r ^ % ^ f - i t ? 
35 
•rqTTWf #?ltf^ wm^ M^ ^Vi^ #0 
r^^ i^ fvT v^ssrf ^ T ^ ^ fr '^ 9 ITT % i 
3fTx TPRipT fT f^=^ f¥rr w r t i 
^WTT T^ ^ w % I 
3B 
wr % I 
^vmn ^x^9 f s ^ ^ ttfw 5:^=«mT ^ ^ t ^ ^rft^ wr j ^ 
« Ok 
5 m 3r?s!TFT, 5R5FT 5 - fT3S[ fe f^frq ^?qT=r, J f F T 
37 
-I 
l^ rcT ?|8|T 1%«rrqf^  # wprr ^ ^ ^ ¥ f ^ ^ # i f % i ??f smx 
^- ^Itf JO ?u-?« 
V3- ^ , 5 0 44-CO 
38 
rffrr^ q f t ^ f^zrr 'FIT % ^ ti^qiT-^ >i ^?f^f f t q f t ^ ^ H ^ 
^iMTt^l^ Tm farr % I. f ^ r ^rf^ ?rr¥r ^ ^ccim^'nf ^T q f t ^ ^ 
f •ra, »m ^ ^ w=^ arral^ ^rra ^ 3f »m ^T 5m«iT H^t^ ^ 
¥T TT^fr^ |3rr % f ^ HTt^ € t ^ ^ » aff«?^rr^ -szTrnt^ crrq 
39 
•^T=e f^% I? 3nnn4 p ci ^ fmr % - * f^ 'nr ^Rirft f ^ - t ^ 
^fmf % 3g?nT wit r r f ^ ^ ¥^  ^ f^r - gfr qft^ #T ^ ^ ^ 
itwr %, cf^  ^ M f w % fti 5R?rrft f^gjlWf fT r^rf^ c^ i qp^T 
40 
% ? f ^W ^M?T ^gj ^ :^^ '^ •RTB f^ T^T I jpq % i f ^ J|^lj^Mf^l«i'l 
1^, y ^ ^^ cTc^ f ^ g^ ferr mr^ ^rmr ^rrar ^ i i^ ^fmx ^fcmro. 
%, ^ % p ' i t l f r i?^TO, ^ ftfS:^ r^r^  a(tT p ^ n m f ^ T ^ 
41 
y- % H?f # g ? ^ ^ ^ f^ i?:«?? j^^ gfT fwre t ^ ^ T^ T %, 
«!r tt'f^'^n^t arr^^ ^ ^ r^r^  afR cw m^ i i ^ ^rft^ ^ ^ = T 




sTRTif p c ^ f^=^ grf^^ % ^fwm ^ 9fT?i Jf an^ 
^ ^T^ f ^ ^ T i #1^ ffcrrm ^ F fcfe i^ i 3^ <^VgT f r «f ^ fr 
?T^ affcrfT^ p %^ ^  ff^ ^TO jp^ t ^ W35r^p?» ^ , 
^ ^ qt-^o #0 cisrr fro t^o # grqrf^  * f ^ aPn? M T^^  ju f 
^HT ^mr f^^ H i m ^ gT%QFT M t T^F^ TR ^^ ^TTll^T? ffcITRT 
43 
fTel ^§pjggTT f ^ ^ srr TTT % 1 
• » <•»«• •». • * al> • « M> «k<Hk a * HB 
(T) argir^-sq ^ ( f r f ^ p q f wr fi m^ ?ooo-?£oo f^o) 
3 T ^ ^ ¥Tci 1%»Ti5lTr 5R*i? T^TcT ^ 3 ^ f^tn^TWaff ^ # 
^ fisiTTHf^ wm, ^^ 5^q3?if ttf^Rim ?^T^ arwnw*^ arp?f^ 
44 
anRPT?^ , mtn TRt arrf^  1 ^ P # # afri j p ^ . r ^ f^^rr 'mr 
%^ fr 'T[-=nT, gTfT§c2i # ?fn^, w i t ^Tf^ c«i # I^IFTTTR, 
45 
^ j,BUi4.i6ai % f^-m ^ 1 ^ ¥ R ^ f^ ^TT fWr w r % I 9b 1 
A 
|3rr I (k^ ?«oo ^ vJHiis^ i5?rrr'=<r, f ^ - g f^^ gif^ j f^ i rr^^^ 
»mTr Sill: t^OTfg^; ^ f r armn fg^ft frfcRrr?i ^ T R ^  gfTxr 
4e 
gipx TRTT arrf^  I TPnfTTT ^Tf 'liT ^ fWm afirrrj'cT sfq^ 
per: ifBg^Vr ^ftmrq^ xw % i f=#^ ^ ;?-=^ f^m" % -
47 
%» 'TT fir ?^nf=R5 wfcf 7 ^ iTfTr ^ a?^i I V T % ?fr^ ^  | f ^ 
fF=^ grrffr^ # gf^ WT ?T ??T^, TT^ lPTc} ?^?H. 
SITS ?MiFT f=r¥^ f I 9«r=r ^ ^ F T i i i U«Q ^O J^ , f&€t^ gV^T°T 
48 
t%^rm, f^#2i ar-arm ^ f ^ ^ HTffcz? : »nT^^ 1^ =^=^ - ^ 
?:T araiT^"^ ^ c ! m^ ^ ^-^m ^ ^^, T R ^ , W(^T^, H - ^ ^ N , 
% I qfT1 r^«e: ^ ap^ pfer ^ c r ^rftm ?T ^ f^T^cf qft^zj, qFrmrcT 
SRT ^ yij^qnJt*! % ^ Tiff % I f f ^ Crf^rq ^ gf^ RO" ^ f:q 
49 
5r^ m^ aiTsqitf *} f^^^ % i 5W alti[ f ^ t m ar-ari^  3rr | f^ 
nfm ^ ftTmr^ 4^m 4f^v^ ^fx^ f^T mr % \ arr^ Pw^ rr 
wfr-girm f§sr^ M^tr J?^ f^^ f f^ ^m per % 1 
50 
^ijfTcT ^ % ^ c l ^ fT ^ ^ f ^ ^ I |55 U "52|"n?errT f^€ 'J't. ^ ^ 
ST^ JT 'FIT % I ^ ^ -szTn-zr-nT ^  ^Qj Trat crf^ca ^ f^'^rx fWr 
Tmr 'FTP % J afh[ gicf ^ ay^Hf^i^r f r i f % i ^Trrerrsff # 
pp% ^Tfvm ^ ^f^TR t gwf^ f s ^ wr ^T zif ^frw 
5r^ % i ^ ^ rr^jrmT?27T fgr 5tqTW2x 3 ^ T ^ ^ ^ ^ s 4 , 
ffcfrm 5r^^ f ^ T nm % i ^-»f7f pei ?o aiiarr^f ^ 1%»T^ ^ i 
j ^ ^^-R ^  irf"^ iTTf^ ?«T fT a r r l ^ ^ , ^^ 3(wm ^ f i ^ 
errgf^ ^$r 3!tx ?^»r ar^ zrRi 5^;yqf^ Pm mrtim^^-
51 
?fff^ ^ wft^f^f ms^w arr^fT f^m T^ ^ mmi ?T 
Hfc^, pel ^ # #i^Tr 3if^ s^mfm^ ^ tirPT^ i^ ^ jnf^ 
3|5Ri xvm mi^ ag^ PT Ht- ^ i l ^ I m t ^ HHf % =rm. •tr'^ Tzi a(fx 
?r«4Rf f=n=T ^ -
52 
(fk^ ?«oo-^ «oo t%o?lf) 
C ^ ?\9oo-peoo I^Qm) 
;^5H vf^ f^^ rrf^cq fT 3-r^f mwt^ 11%?^ pcf ^5f 
53 
f^ o m) 
mwn stonlPTre TTTT^T mf 
^?f, €^rr^, ^zit^, '^l^s^ ^ -^tu^ wi 5Rrrf^  ^ 1% # J 
itmwi' urn w i«k ^m> 
^ Hm ^T ipsf^ ^ f i ^ gTf^ ?2i # qtt^^ * % I 
wi{TOi€i gTi[T ^ Tf# §3rr I ??!% 5FqrT^ ito T"n^ *^HT^ i i 
54 
^vm % 4w-^ V 4 ^ I t^o T^^ rr^ r ^^m, ^ t '? ^^» f^ ?^ 
f^iiU'iJt -inm^T ^f^-RT, g x ^ iP^n", » f ldHm fcPfT(t,=r1^[^^ 
55 
% 
fm, ^Tf^fr 1%^^ , H??i^ ^ H j ^ , 3 p ^ 5Rn^ 1 ^ . f ^ ^ ^ 
iFTm% ^^s^^ fi% ^fF^ fTTCafm ?^ T?1, w f T e lt?W, f?r HT*r 
^ t ^ m T^Tcw^ rm fcmtt, f^ i^ ^rr^ p?f, <Hiiu^t^i ^ . 
56 
f^f?r^ 5fc2:#rT, nm-9^tn^, ^^^ciwr, ^ qK^rr ^ ^«rp=^ 
% J 
^ ^ ;TO^TT PPTT mr % i f^^ ^ftw^ ^ , # ^ci J ^ T TT^, 
^nrrR, T"r^ » ^qroc Tter, rnrNw^ Tfei, I^VFT 3 H ^ f ^  »TPr 
'^ F^T HPT (?e\9U-U£^  1%o) 
sdt i-nrr^ v^x u ^ ^ ^ f?F^  3^ T^  fm mp-^ ^\r^ 
i I ^ - ^ "p^^ n 3{«?-nT f I fro i ^ , a^^-pR sr-n*t^ 
ji=nT WRf ^ f:^  ^ ^ f ^T ^ T I ^ f^ 5i«m,f^^ mr ^^m nm 
-v^tejtr 5 " r f ^ Jft^ f^ ^^ ^T HT^ ^ ii^T^t # crrfcRTT i 
57 
? l ^ l ^ i e f , ^ , ;jmTP=cT ^fRB, f T ^ ^ , fTTT t%H^, cTTTf 
aj^ cT r nlTM'n-f, ^ f ^ iw r , f^T^fresx ant^ t ^ i ^ t^ x ifrse-
tiTcT fwT Tzrr % I 
m ^T #?FrT '^0 HTt^^ fe^=fr, ^o ^ix^i sfhrr mr fro 
TTcvwi m^ TNTW affrx, 5fTf^^ f%^= ,^ f r \ ^ TTTWT, 
wpT f ^ T nr r %i 
wtr^ HH ( ^ ^ ?e.©u-?Ee<i "^0) 
f ^T nm I cjpTp^ 3^ rr«i ^^rq^ aTT^ ^ ^ ^ ^^«i aUnrr 
58 
wfTTT rnrfr, j ^ l ^ t r f^ ^ ^ » ^T^^TP? f^. ipmx?! t ^ 
| t ^ mgx, TTit »?T|^  xfT, f^ , ?rTf%% f f ^ r , f^ =^ Tm =RPT» 
p T 5ff egiwTci, nlnftTm fc^rfr, TTT^TFT ^^t^, ttr^n^ |"¥TT, 
59 
|3rr % J ^ ?^ ^ ^ ^ 1^%^ ^ i f ^ 1i ^ "m ^qrr TP? f¥rnq: 
60 
aj^ ^ ^ ^ 1 fsj^ wr "^5 ^m ¥t^ ^# % fsf^ iWT 3-Ttr ^ f%"i^ 
*T mr^ r^ T f ^ ^ qft^T^ (f^m) ^ ^ ^TT^ fan- I 9«m ?!^* f ? ^ 
^irff f t 4 €^11^ ^ ^ ^ I r^^ TR TO^ % t ^ '^Tf aitr ^wmm 
warn ^ ^ T ^ ^ f I 
gf ^fS^T ?!} ^q ^ ^ f i t^T wr I I f a^  aRff^ r f^f^^ 1^-prf 
B l 
^ 3 3fT2|TZ? 
^?W 3{T2rRI 
^ 0 ^ptg^ WTWT^ 




qo qifTPr i ^ f # ^ ^ ^ 
B2 
TIFT cl«rr ^rtSTiT 
Ok 
5n^!^ w^m w # r ^Tf^c^ 
^ 0 Hlci|L[«m ^ n ^ 
^ fil-crrgcrT x^=m, ^rrft^iKrr, f ^ T ^cisfT ,^ ^im^ ^ = T % ^ 
t^sn^ mr^ fr^\Tm T^TK^ T j fo j , ff^rra ^m t^Ysjr? ^  wif«i 
63 
f^T 'FIT t I 
f^c^ ^ ??Tf^ |3rr I gf ^ ^ ^ ^ w r ^ SF^ f f ^ 
^Tf^c?! ^ 5=iwT #t ^^ T-RT artx f ^ ^ iTr«TT ^ 3 " ^ , f ^ ^^ I 3(tx 
•^^^ m f^^rn ^^fwr wr ^ i ^ i ^ ^ ir^ ^TT 5^ M ^ 
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